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1970 1980 1982 1988 
対内 対外 対内 対外 対内 対外 対内 対外 対内 対外
全産業 全世界 13.3 75.5 83.0 215.6 124. 7 207.8 328. 9 333.5 400.8 373.4 
ヨーロツ J{ 9.6 25.3 54. 7 96.5 83.2 92.4 216.4 156.9 262.0 176.7 
西ドイツ n.a. 4.3 7.6 15.4 9.9 15.5 23. 8 21. 7 28.2 23.1 
イギリス 4.1 8. 0 14.1 28.6 28. 4 27.5 101. 9 49.3 119.1 60.8 
日 本 0.2 1.5 4.7 6.2 9.7 6.4 53.4 17.9 69.7 19.3 
石 油 全世界 3.0 19.8 12.2 47. 6 17.7 57.8 34.7 57.7 35.1 57.9 
製造業 全世界 6.1 31. 0 33.0 89.2 44.1 83.5 121. 4 139.6 160.2 155.7 
ヨーロッJ守 4.1 13.8 22.0 45.3 33.0 37.8 91. 9 71. 1 121. 6 77.8 
西ドイツ n.a. 2.7 3.9 9.7 4.2 9.1 13.3 14.0 15.2 14.4 
イギリス 1.4 4.9 6.2 13.9 5.4 10.7 37.0 19.7 50.7 22.1 
日 本 0.1 0.8 1.0 3.0 1.6 3.1 12.2 8.9 17.3 10.0 
卸売商業 全世界 1.0 6.2 15.2 25.8 18.4 20.8 50.2 33.8 54.5 37. 7 
銀行・金融 全世界 2.3 7.2 18.1 35.3 29.5 28.3 71. 8 79.5 89.6 97.0 
ヨーロッ J号 n.a. 2.1 10.9 13.3 17.7 18.4 37.9 38.1 45.7 46.8 
西ドイツ n.a. 0.1 1.7 1.1 2.2 1.9 2.5 3.5 3.6 4.0 
イギリス n.a. 0.6 * 5.0 7.7 6.8 16.7 16.5 17.0 23.5 日 本 n.a. * * 1.3 0.5 * 1.6 * 2.2 途上国合計 n.a. 1.5 * 14.3 * 1.8 8.0 25.9 10.3 32.9 
(注) 1) 1970, 80年の卸売商業は商業である。
2) 銀行・金融には，銀行と，金融，保険，不動産が含まれる。
3) *はその欄の内訳に，データ秘匿の項目があるため合計しても意味がないことを示す。
(出所) 1970年，対内:u. s. Dept of Commerce, Selected Data on Foreign Direct Investment in the 
United States, 1950-79, 1984. 対外: U. S. Dept of Commerce, Selected Data on U. S. Direct 
Investment Abroad, 1950-76, 1982. 














































(1) 後でとりあげる表 1-2 と 1-3 を参照。
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表 1-2 アメリカの多国籍企業の資産 (単位: 10億ドル〉
1977 1982 1988 
親会社 子会社 親会社 子会社 親会社 子会社
全 産 業 2, 128.5 829.6 3, 754.2 1, 348.5 
銀 行 584.6 335.0 1, 012.3 573.7 一全 4.4 23.3 
ア
メ 銀戸一全を除産く 業 1, 543.2 490.2 2, 741. 6 751. 5 4. 353. 4 1. 203. 9 リ (100) (100) (100) (100) [ 9.9J (100) [8. 5J (100) 
カ
石 油 218.8 114.4 486.6 195.2 425.1 192.8 
(14.2) (23.3) (17.7) (26.0) (9.8) (16.0) 
製造業 633.4 190.9 1, 017.7 265.8 1. 629. 8 455. 2 
(41. 0) (38.9) (37. 1) (35.4) [ 9.OJ (37. 4) [8. 2J (37. 8) 
金 融 379.9 76.8 677.2 161. 3 1. 583. 7 349. 4 
(24.6) (15.7) (24.7) (21. 5) [13.6] (35. 3) [14.8] (29.0) 
1977 1982 1988 1977 1982 1988 
ヨーロッパ 394.0 580. 1 ヨーロッパ 186.5 267.1 
全 銀
西ドイツ 51. 4 66.2 西ドイツ 13.6 18.2 一
在 産 イギリス 157.7 280.6 イギリス 102.9 172.4 一
日 本 5. 6 75. 1 日 本 13.2 21. 8 
業 行
外 途上国合計 242.4 502.4 途上国合計 125.8 266.9 
ヨーロッパ 206. 6 308.0 576.6 ヨーロッ.1{ 41. 9 71. 1 74.9 
(42. 1) (41..0) (47.9) 
子 西ドイツ 37.8 47. 7 89.4 石 西ドイツ 7.0 10.7 10.0 
( 7.7) ( 6.3) ( 7.4) 
イギリス 54.7 106.6 211. 5 イギリス 12.0 28.7 30.6 
tヨ=』z (11. 2) (14.2) (17.6) 
日 本 41. 8 50.3 128.9 日 本 13.0 19.8 19.8 
( 8.5) ( 6.7) (10. 7) 油
社 途上国合計 115.8 223.2 255.2 途上国合計 28.0 53.9 44.4 
(23.6) (29.7) (21. 2) 
ヨーロッパ 97.5 125.5 235.1 ヨーロッ.1{ 25.4 56.6 166.4 
の <51.1> <47.2> <51. 6> <33.1> <35.1> <47.6> 
製 西ドイツ 21. 5 24.8 50.5 金 西ドイツ 3.0 5.0 15. 1 
み 造 イギリス 25. 1 34.1 60.6 イギリス 9.8 31. 1 96.1 
日 本 14.6 23.0 59.9 日 本 2.2 2.6 29.8 
業 く 7.6> < 8.7> <13.2> 融
途上国合計 38.3 63.6 80.8 途上国合計 27.3 72.4 94.3 
<20.1> <23.9> <17.8> <35.5> <44.9> <27.0> 
(注) 1) 金融には金融，保険，不動産，持株会社が含まれる。
2) ( )は銀行を除く全産業を100とする構成比，< >は各産業総合計を100とする構成比， ( )は11
年間の年平均増加率である。
(出所) 1977年: U. S. Dept of Commerce, U. S. Direct Investment Abroad, 1977, 1981. 
1982年: U. S. Dept of Commerce, U. S. Direct Investment Abroad: 1982 Benchmark Survey 
Data, 1985. 































全体のほぼ 3 分の 1 を占めている。
銀行業では金融業ほど高い増加率にはなっていないが， 1987年にはその資産は銀行を除く全















1980 1987 1988 1980 1987 1988 
全世界 522.0 1, 647.8 全世界 229.9 704.1 
一[17.8J [17.3J 
銀
ヨーロッパ 285.4 707.2 ヨーロッ J号 99.4 231. 7 一
西ドイツ 38.8 79.0 西ドイツ 7.6 17.8 
イギリス 84.9 219.2 イギリス 28.3 59.7 一
日 本 98.0 516.4 
行
日 本 70.3 316.0 
[23.1] [20.7J 
全世界 292.0 943.7 1.14~2 全世界 81. 7 223.5 281. 3 
(100) (100) [18. 7J (100) (28.0) (23. 7) [16. 7J (24. 5) 
ヨーロッパ 186.1 475.4 554.6 製 ヨーロッパ 60. 5 138.7 176.8 
(63. 7) (50.4) (48.3) 
西ドイツ 31. 2 61. 2 67.8 造 西ドイツ 17.8 28.4 30.8 (10. 7) ( 6.5) ( 5.9) 
イギリス 56.6 159.5 194.1 業 イギリス 14.6 49.0 67.8 (19.4) (16.9) (16.9) 
日 本 27.6 200.4 275.0 日 本 3.9 15.7 28.4 
( 9.5) (21. 2) [33. 3J (24.0) 
全世界 50.1 100. 7 111.9 全世界 88.4 449.9 548.9 
(17.2) (10. 7) [10. 6J ( 9.8) 金 (30.3) (47.7) [25. 6J (47. 8) 
ヨーロッパ 22.1 42.8 45.4 ヨーロッパ 47.8 186.3 214.2 
西ドイツ 5.5 11. 3 1. 2 西ドイツ 4. 6 12.2 15.6 
イギリス 5.1 13.6 14.4 融 イギリス 16.5 57.4 67.0 
日 本 18.7 46.6 54.3 日 本 3.1 130.6 182.4 
(注) 1) 金融には金融，保険，不動産が含まれる。
2) ( )は銀行を除く全産業を 100 とする構成比， ( J は 8 年間(場合によっては 7年間〉の年平均増
加率である。
(出所) 1980年: U. S. Dept of Commerce, Foreign Direct Investment in the United States, 1980, 1983. 
1987年: U. S. Dept of Commerce, Foreign Direct Investment in the United States, 1987 Bench. 
mark Survey, Final Results, 1990. 
1988年: U. S. Dept of Commerce, Foreign Direct Investment in the United States, Prelimi. 

















































外直接投資については 2 つのセンサス(1977年と 82年)と 87 ， 88年を，対内直接投資について
は 2 つのセンサス(1980年と 87年)と 82 ， 88年のデータをとりあげる。こうすると， 80年代の


































1977 1982 1987 1988 
全 世 界 売上高 648.0 <100> 935.8 く100> 1.052.8 <100> 1.194.8 <100> 
手IJ 益 2(3 .9 31.3 ) 62.1 76.8 [ 5.7] (5.9) (6.4) 
ヨーロ '1 パ 売上高 276.3 <42.6> 442.5 <47.3> 563.2 <53.5> 627.6 <52.5> 
全 手Ij 益 9.4 1(2 .2 34.0 4(3B .0[7.7] (3.4) .8) (6.0) .9) 
西ドイツ 売上高 60.4 86.3 124.9 131. 5 く11.0>
利 益 2.0 1.7 (43 .4 5.1. [ 7.3] 
産 (3.3) (2.0) .5) (3.9) 
イギリス 売上高 64.7 120.9 143.5 164. 7 <13. 8> 
手臼 益 2.3 3.9 7.8 1(38. 1[8.9] 
(3.6) (3.2) (5.4) 。)
業 日 本 売上高 51. 9 < 8.0> 81. 3 < 8. 7> 113.4 <10.8> 141.2 <11.8> 
利 益 0.7 1.2 3.1 4.1 [9.5] 
(1. 3) (1. 5) (2.7) (2.9) 
アジア途上国 売上高 26.7 63.4 58.7 65.9 < 5.5> 
幸司 益 (6 1.6 (46 .1 .5) 4.07 ) (8. (58 .4[8.8] .2) 
石 全 世 界 売上高 237.3 <36.6> 329.0 く35.2> 213.2 <20.3> 208.4 <17.4> 
油 利 益 (62 .6 1(03.37 ) 8.7 (94.98) [ー1.2] .8) (4.1) 
全 世 界 売上高 246.3 <38.0> 359. 3 <38. 4> 519.6 <49.4> 619.8 <51.9> 
利 益 (83.8 6) (82 .9 29.0 38.2 [ 8.8] .5) (5.6) (6.2). 
ヨー司ロッノマ 売上高 124.8 177.6 276.8 322.1 
製 利 益 4.7 4.6 16.7 21.8 )
西ドイツ 売上高 32.5 40.2 68.3 75.8 
利 益 1.5 1.1 3.1 (34 .6 
造 .7) 
イギリス 売上高 30.9 46.3 69.6 86.0 
手IJ 益 1.3 1.5 3.3 (5B.8 7) 
業 日 本 売上高 16.6 32.2 67.5 85.4 
利 益 0.4 0.8 5) 1.9 2.2 (2.4) (2.8) (2.6) 
アジア途上国 売上高 8.1 14.9 22.7 27.9 
利 益 0.6 0.9 2.2 2.7 )(9. 
擁護 全 世 界 売上高 156.5 <24.2> 234.0 <25.0> 356. 7 <33.9> 428.5 <35.9> 利 益 5.6 5.4 1(85 .0 24.6 [ 9.6] 
(3.6) (2.3) .0) (5.7) 
全 世 界 売上高 103.0 <15.9> 12. 7 <13. 1> 174.4 <16.6> 203.0 <17.0> 
利 益 2.9 2.4 7.1 8.2 [ 6.4] 
(2.8) (2.0) (4.1) (4.0) 
ヨーロッパ 売上高 62.3 83.8 121. 7 137.9 
在日 手リ 益 1.8 1.4 4.9 5.1 (3.7) 
西ドイツ 売上高 7.0 7.3 16 , 8 19.7 
売 利 益 0.2 0.4 (01.3 5)
商 イギリス 売よ高 12.2 23.2 24.2 29.0 手リ 益 0.4 0.3 0.6 0.8 )(2. 
業 日 本 売上高 11. 3 7.1 15.6 20.4 
利 益 0.2 0.5 (03.8 9) 
アジア途上国 売上高 3.3 5.4 9.9 11.8 
利 益 0.2 0.4 0.6 (07 .9 .6) 
(注) 1) 1977年の卸売商業は商業である。
2) ( )は売上高利益率，< >は全産業全世界を 100 とする構成比， ( J は売上高の11年間の年平均
増加率である。
(出所) 1977, 82, 88年は表 1-2 に同じ。





1980 1982 1987 1988 
全世界 7τ土~ J:二 可I埼均・ 412. 7 <100> 518.1 <100> 744.6 <100> 853. 3 <100> I 
利 益 8.9 30 .8 7.8 11. 6 [ 9.5J 
(2.2) (0.7) (1. 0) (1. 4) 
全 ヨーロッ r{ 売上高 259. 4 <62. 9> 304.3 く 58. 7> 393.1<52.8> 442.4 <51. 8> 
利 益 5.6 3.3 5.2 7.9 [ 6.9J 
(2.2) (1. 1) (1. 3) (1. 8) 
産 西ドイツ 売上高 45.6 53.4 74.3 79.2 < 9.3> 利 益 O. 2 -0.2 -0.1 0.7 [ 7.1] 
(0.4) (-0.4) ( -0.1) (0.9) 
イギリス 売上高 94.4 102.5 131. 2 142. 3 <16. 7> 
手リ 益 3.2 2.5 2.6 3.6 [ 5.3J 
業 (3.4) (2.4) (2.0) (2.5) 
日 本 7τ士Bず J二今 、I司圭r 84.2 <20.4> 106. 6 <20. 6> 186.8 <25. 1> 225.3 <26.4> 
利 益 0.7 0.4 0.4 0.6 [13.1J 
(0.8) (0.4) (0.2) (0.3) 
全世界 フてまロf ーl巳 τI笥全ず 98.0 <23.7> 141. 5 <27. 3> 225.1 <30.2> 268. 6 <31. 5> 
利 益 1.1 5.0 7.6 [13.4J 
(1.1) (ー) (2.2) (2.8) 
製 ヨーロッ y号 売上高 73.4 87.3 146..9 174.2 
利 益 0.5 -0.7 2.3 4.4 [11.4J 
(2.5) 
造 西ドイツ 売上高 19.2 21. 5 30. 7 35.4 手サ 益 0.2 -0.2 0.1 0.3 
(0.8) 
イギリス 売上高 17.9 '24.6 48.0 58.0 
利 益 0.3 0.2 1.2 2.6 
業 (4.5) 
日 本 売上高 4.0 5.2 15.5 24.8 
利 益 0.1 -0.1 -0.1 [25.6] 
(0.3) (-1. 9) (一) (-0.4) 





全世界 売上高 197.6 <47.9> 209. 8 <40. 5> 278.8 <37.4> 309.7<36.3> 
手リ 益 1.2 0.3 (0O .4 1. 1 [ 5.8] (0.6) (0.1) (0.4) 
ヨーロッ)'{ 売上高 96.7 90.5 105.6 109.9 
手リ 益 -0.5 -0.4 0.3 
(0.3) 
西ドイツ 7三土~ J二- 可信ー電1 14.1 15.1 23.1 23.8 
利 益 -0.1 一 -0.5 0.1 
(0.4) 
イギリス フτ圭ロr ーlに -It主r主 49.1 39.4 39.3 38.7 
手リ 益 0.1 -0.2 0.1 
(0.3) 
日 本 売上高 75.0 95.3 151. 0 174.8 
手日 益 0.5 0.5 0.6 0.8 
(0.7) (0.5) (0.4) (0.5) 
(注) ( )は売上高利益率，く>は全産業全世界を 100 とする構成比， ( J は売上高の 8年間の年平均増加
率である。
(出所) 1980, 87, 88年は表 1-3 に同じ。








まず表 1-4 と 5 でその実態を正確に把握しておこう。表 1-4 でわかるように，たしかに










で 1%をこえている年は 1 つもなし、。ただし卸売商業の中で最も高い比重を占めている日本の
在米子会社の利益率は，卸売商業全体の利益率よりも常にいくらか高くなっている。
















(6) 日系企業への課税強化の動きに対する反論は，黒田東彦「米国の外資課税強化に反論する J Wエコ
























まず表 II -1 でアメリカの貿易を商品別，相手国別にみてみよう。アメリカにとって最も重
要な商品である工業製品 (S1TC5'"'-'8 合計-68) とそのうちの技術集約的製品 (5 + 7) 
については，その相手国であるヨーロッパ，西ドイツ，イギリス，日本，アジア途上国との貿
易額を示した。 1 次産品 (0'"'-' 4 合計 +68) については，その合計と食料 (0 + 1 +22+ 4) 
と石油 (3) の総額だけを明らかにした。とりあげる年度は 4 つであるが， 1982年と 88年のデ
ータによって多国籍企業の貿易と対照できるようになる。
表 II -1 によれば，アメリカの輸出構造にはこの間あまり大きな変化はみられない。工業製
品の輸出の全製品の輸出に占める割合は60%台，技術集約的製品のその割合は50%前後でほぼ





表Il -1 アメリカの商品別，相手国別貿易 (単位 :10億ドル〉
1970 1980 1982 1988 
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
全 世 界 40.0 43.2 253.0 220.7 254.9 212.3 459.9 320.5 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
全 ヨーロッパ 11. 3 14.4 49. 9 69.4 5. 4 59. 0 105. 6 85.6 
商 西ドイツ 3.1 2.7 12.4 11. 0 12.5 8.9 27.4 14.0 
ロロ イギリス 2. 2 2.5 10.2 12.7 13.5 10.4 18. 7 18.3 
日 本 5.9 4.7 33.0 20.8 39.9 20. 7 93.2 37.4 
アジア途上国 3. 7 5.1 49.4 34.2 47. 1 36.8 96.0 53.8 
1 次産品合計 14.4 12. 9 121. 9 69.9 102.2 63.4 96.2 70.5 (36.0) (29.9) (48. 2) (31. 7) (40. 1) (29. 9) (20.9) (22.0) 
食 料 6. 4 6.9 20.6 39.4 19.9 35. 7 27.3 38.0 
石 油 3.1 1.7 82.3 8.2 67.5 12.8 4. 1 8.3 
全 世 界 24.3 28.8 124.2 142.2 145.2 141. 8 351. 0 221. 9 
工 (60. 8) (6. 7) (49. 1) (64.4) (57.0) (66.8) (76.3) (69. 2) 
業 ヨーロツノ号 8.8 9. 0 36. 7 41. 5 38.4 36.8 86.6 65:2 
西ドイツ 2.9 1.6 11. 4 7.3 11. 4 6.5 25.4 11. 3 
製 イギリス 1.6 1.8 6.4 8. 7 6. 2 8.2 14.6 15.6 
口t:l口 日 本 5. 5 1.9 31. 7 7.9 38. 9 9.0 91. 0 20.0 
アジア途上国 2. 2 2. 7 21. 7 23.5 27.5 27.4 78.3 35.8 
全 世 界 12.6 21. 9 72.8 106. 9 86.0 109.2 222. 6 174.4 
(31. 5) (50. 7) (28.8) (48.4) (3. 7) (51. 4) (48.4) (54. 4) 
ヨーロッパ 4. 6 6. 7 23.0 29.5 2. 7 27.6 54. 7 50.5 
西ドイツ 2.1 1.2 9.0 4. 9 8.4 5.0 20.0 8.7 
イギリス o. 8 1.2 4.4 6.1 4.2 5. 8 10.0 11. 9 
日 本 2. 4 1.5 23. 0 5.9 28. 2 6. 8 74.9 14.5 
アジア途上国 0.4 2.0 7.1 19.0 9.5 21. 9 33.8 29.5 
その他 1.3 1.5 6. 9 8.6 7.5 7.1 12. 7 28.1 
(注) ( )は全輸出，輸入額を100とする構成比である。
(出所) United Nations, Commodity Trade Statistics, various issues. 




































まずアメリカの多国籍企業からみていこう。表 11-2 と 11-3 は，アメリカの，アメリカ多
国籍企業在外子会社との貿易を示している。表 11-2 は全在外子会社を対象にしていて，表 E
-4 のアメリカ以外の多国籍企業のデータと対応する。ただし表 11-2 では企業内貿易につい
ての詳細なデータをえられないので，その点については過半数持株子会社を対象にした表 ll-
3 を用いることにする。
I では銀行，金融や卸売商業に注目したが， II では化学，機械，電機，自動車からなる高研
究集約度産業に注目する。この産業で生産され貿易される商品が技術集約的製品である。高研



















































表 11-2 アメリカの，アメリカ多国籍企業在外子会社との貿易(全子会社) (単位: 10億ド‘ル〉
輸入 1977 輸出 輸入 1982 輸出 輸入 1987 輸出 輸λ1988 輸出
全 世 界 41. 5 40.8 51. 4 56.7 75.9 78.9 87.2 95.0 I 
(32.6) (32.3) (41. 6) (46.6) 
ヨーロッパ 5.1 12.3 6.1 18. 1 13.0 22.1 14.3 
(3.6) (10.5) (4.1) (15.6) 
西ドイツ 0.9 1.9 0.8 2.8 2.2 3.5 2.5 4.2 
(0.8) (1. 8) (0.7) (2.6) 
イギリス 2.3 2.7 2.1 4.2 5.3 5.3 5.1 7.3 
(1. 4) (2.4) (1. 2) (3.7) 
日 本 1.2 1.2 3.9 2. 5 8. 7 4. 9 9.3 6.2 
(0.9) (1. 2) (2.8) (2.3) 
アジア途上国 5. 9 1.9 6.9 4.8 10.7 5.7 (D) 7.3 
(5.5) (1. 6) (6.4) (4.2) 
全 世 界 17.8 2.0 15.8 3.3 10.1 2.2 9.2 2.4 
(13.8) (1. 7) (12.6) (1. 9) 
全 世 界 19.6 28.2 31. 1 37.2 57.3 56.0 68.3 66.4 
(15. 7) (2. 1) (25.4) (30.4) 
ヨーロッパ 2. 5 6. 8 3.2 9. 7 8. 8 12. 1 10.6 15.4 
(2.2) (5. 7) (2."7) (8.2) 
西ドイツ O. 8 1.2 0.7 1.5 2.0 2.2 2.4 2.9 
(0.7) (1. 1) (0.5) (1. 4) 
イギリス O. 6 1.7 1.0 2.5 2.6 3.2 (D) 4.1 
(0.5) (1. 4) (0.9) (2.2) 
日 本 0.6 0.6 3.3 1.2 8.0 1.9 8.6 2.2 
(0.6) (0.6) (2.2) (1. 1) 
アジア途上国 2.2 1.1 3. 0 6. 9 3. 9 (D) 4.7 
((D)) (1. 0) ((D) (2.7) 
全 世 界 14.6 21. 6 25.7 28. 9 48.8 47.7 58.2 55.2 
(13.3) (18.0) (22.2) (24.2) 
ヨーロッパ 1.8 4.3 2. 3 5.5 6. 9 8.5 8.4 10.1 
(*) (3.8) (2.0) (4.9) 
西ドイツ * 0.7 0.6 1.0 * 1.6 * * 
(*) (*) (*) (0.9) 
イギリス * 1.1 0.7 1.4 2.1 2.2 2.4 2.4 
(0.3) (*) (0.6) (1. 2) 
日 本 * 0.5 * 0.9 7.5 1.5 * 1.8 
(*) (*) (*) (0.9) 
アジア途上国 * 1.0 * * * 3.7 * 4.4 
(*) (*) (*) (*) 
全 世 界 1.8 9. 5 2. 7 14.9 6. 7 19.4 7.4 24.6 I 
(1. 4) (8.1) (2.3) (13.4) 
ヨーロツノ号 0.7 5.0 1.0 7.5 2.2 9.3 2.0 11.9 I 
(0.4) (4.4) (0.7) (6.7) 
西ドイツ 0.1 O. 7 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 
(0.1) (0.7) (0.1) (1. 1) 
イギリス 0.2 0.8 0.3 1.5 1.1 1.9 0.8 3.0 
((D)) (0.8) (0.2) (1. 3) 
日 本 0.6 1.3 0.7 3.0 0.7 3.9 
((D) (0.6) ((D) ((D)) 
アジア途上国 0.3 0.4 0.4 1.2 2.1 1.5 2.2 2.2 
((D)) (0.4) ((D)) (1. 1) 
(注) 1) ( )はアメリカ多国籍企業親会社の在外子会社との貿易である。
2) (D) は個別企業のデータの開示を避けるためデータが秘匿されていることを示す。*はその欄の内
訳に (D) があるため合計しても意味がないことを示す。














1977 1982 1987 1988 
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
全世界 総額 38.0 35.8 46.1 52.8 65.5 74.9 76.0 90.9 
企業内 (38 0.9 {28 9.3 38.5 44.3 55.9 65.2 65.9 78.3 
1.3) 1. 8) (83.5) (83.9) (85.3) (87.0) (86.7) (86.1) 
ヨーロッパ 総額 4.7 10.9 5.8 17.2 12.1 21.1 13.2 27.8 
企業内 3.3 9.5 3.9 2) 15.2 9.7 19.4 11. 3 24.8 (67. (88.4) (85.6) (89.2) 
西ドイツ 総額 0.9 1.8 0.8 2.7 2.1 3.3 2.4 4.1 
企業内 0.8 1.6 0.6 2.5 1.9 3.1 (827 .1 3.8 (75.0) (92.6) .5) (92.7) 
イギリス 総額 2.2 2.3 2.0 4.1 5.2 5.2 5.1 7.2 
企業内 1.4 2.0 1.2 3.6 3.5 4.7 3.8 6.0 
(60.0) (87.8) (74.5) (83.3) 
日 本 総額 0.4 0.7 0.8 1.5 2.0 3~ 6 2.2 5.1 
企業内 0.3 0.7 0.8 0) 1.5 1.9 3.5 2.1 5.0 (10. (100.0) (95.5) (98.0) 
アジア途上国 総額 5.7 1.5 6.9 4.5 10.3 5.4 (D) 6.9 
企業内 5.3 1.3 6.3 4.1 9.7 5.0 (D) 6.2 
(91. 3) (91.1) (89.9) 
全世界 総額 17.7 25.1 26.4 34.7 47.4 53.1 57.7 63.2 
企業内 14.5 20.5 22.8 28.9 41. 5 45.5 51. 4 53.5 
(81.9) (81. 7) (86.4) (83.3) (87.6) (85.7) (89.1) (84. 7) 
ヨーロッパ 総額 2.3 6.0 3.0 9.0 7.9 11. 2 9.5 14.6 
企業内 2.0 5.2 2.5 7.9 
(83.3) (87.8) 
西ドイツ 総額 0.8 1.1 0.7 1.5 2.0 2.1 2.3 2.8 
企業内 0.7 1.0 0.45 ) 1.4 3)(71. (93. 
イギリス 総額 0.5 1.6 1.0 2.4 2.6 3.1 3.0 4.0 
企業内 0.4 1.3 0.9 2.1 
(90.0) (87.5) 
日 本 総額 0.1 0.3 (D) 0.6 1.3 1.3 1.5 1.6 
企業内 (D) 0.3 (D) 0.6 
(100.0) 
アジア途上国 総額 (D) 0.9 (D) 2.8 (D) 3.6 (D) 4.3 
企業内 (D) 0.8 (D) 2.6 
(92.9) 
全世界 総額 13.6 20.2 22.3 27.5 40.3 45.6 49.0 52.9 
企業内 12.4 16.9 20.1 23.3 37.1 39.6 (49 5.6 {48 5.6 
(91. 2) (83.7) (90.1) (84.7) (92.1) (86.8) 3.1) 6.2) 
ヨ-ロッノマ 総額 1.6 4.0 2.2 5.2 6.1 7.7 7.6 9.4 
企業内 * 3.6 1.8 4.7 (81. 8) (90.4) 
西ドイツ 総額 本 0.7 0.6 1.0 * 1.5 * 本企業内 * 牢 * 0.9 (90.0) 
イギリス 総額 * 1.0 0.7 1.3 2.0 申 2.4 2.4 企業内 * * 0.6 1.1 (85.7) (84.6) 
全世界 総額 1.7 8.1 2.6 14.1 6.6 18.5 7.3 23.8 
企業内 1.3 7.0 2.81 ) 12.8 5.6 17.6 6.5 21. 9 
(76.5) (86.4) (80. (90.8) (84.8) (95.1) (89.0) (92.0) 
ヨーロッノマ 総額 (D) 4.5 0.9 7.4 2.2 9.2 1.9 I1.9 
企業内 (D) 4.0 0.7 6.7 
西ドイツ 総額 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 
企業内 (D) 0.6 0.1 1.1 
イギリス 総額 0.2 0.6 0.3 1.5 1.1 1.9 (D) 3.0 
企業内 (D) 0.6 0.2 1.3 
日 本 総額 (D) 0.4 (D) 0.9 0.7 2.3 0.7 3.4 
企業内 (D) (D) (D) 0.8 
アジア途上国 総額 (D) 0.4 0.4 (D) (D) 1.5 (D) 






































(12) アメリカと，アメリカ以外の多国籍企業の輸出比率などについても注 4 の私の論文を参照されたい。
またこの点についての日本政府の資料にもとづく分析は次の私の論文を参照のこと。新保博彦 IAS















1980 1982 1987 1988 
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
全世界 総額 75.8 52.2 84.3 60.2 143.5 48.1 149.7 59.8 
企業内 (46 7.0 (4 21.0 (56 1.9 (4 25.0 108.2 (3 19.1 1(1746.3 4) (240.4 8)2.0) 0.2) 1. 6) 1.5) (75.4) 9.7) 
ヨー・ロッノマ 総額 33.3 23.3 32.1 28.7 51.1 18.4 52.2 23.6 
企業内 18.8 4.6 19.0 8.8 (3761.87 ) 5.5 8) {3659.3 5) 7.4 (29. (31. 4) 
西ドイツ 総額 7.5 3.3 8.3 4.6 17.3 3.6 16.2 4.8 
企業内 6.6 1.1 6.4 2.1 (8 15.0 1.4 9) (8134.67 ) 1.47 ) 6.7) (38. (35. 
イギリス 総額 8.5 3.2 8.2 3.8 10.6 3.7 11. 8 4.3 
企業内 2.8 0.7 3.3 0.8 5.0 1.1 5.5 1.1 
(47.2) (29.7) (46.6) (25.6) 
日 本 総額 27.7 19.1 35.9 21. 5 72.6 20.4 75.9 24.5 
企業内 21. 9 14.2 26.9 13.7 57.4 10.9 (68 1.9 13.5 
(79. 1) (53.4) 1. 6) (5. 1) 
全世界 総額 10.4 9.0 12.4 12.9 24.5 15.5 29.3 21.0 
企業内 7.8 2.6 7.7 3.1 17.6 4.5 (28 0.3 5.6 
(75.0) (28.9) (62. 1) (24.0) (71. 8) (29.0) 9.3) (26.7) 
ヨ“ーロッノマ 総額 6.5 6.4 7.7 7.1 14.4 8.9 17.9 12.4 
企業内 4.6 1.5 10.0 3.2 
(69.4) (36.0) 
西ドイツ 総額 1.7 1.5 1.8 1.7 4.3 2.8 5.3 4.0 
企業内 1.3 0.4 3.2 1.31 ) (74.4) (39. 
イギリス 総額 1.5 1.6 1.8 1.9 3.3 2.6 4.5 3.2 
企業内 0.8 0.3 1.9 0.9 
(57.6) (34.6) 
日 本 総額 0.6 0.8 1.0 1.0 4.2 1.1 5.1 1.7 
企業内 0.5 (D) 3.9 0.6 
(92.9) (54.5) 
全世界 総額 6.1 6.3 7.6 9.6 15.1 10.9 17.9 14.0 
企業内 5.0 1.8 6) 5.0 2.4 0) 11.5 3.1 13.4 9) 3.6 7)(82.0) (28. (65.8) (25. (76.2) (28.4) (74. (25. 
ョ，ーロッ rf 総額 4.2 4.9 * 5.4 9.6 申 本 8.7 企業内 3.2 1.2 7.3 0) 牢(76. 
西ドイツ 総額 1.3 1.3 * 牢 3.1 2.3 4.0 3.4 企業内 1.0 0.4 2.6 0.9 
(83.9) (39. 1) 
イギリス 総額 0.5 1.1 0.4 牢 1.6 1.4 2.0 1.6 
企業内 0.3 0.2 1.0 0.6 
(62.5) (42.9) 
臼 本 総額 * 牢 牢 牢 3.4 * 3.9 0.8 企業内 * 本 3.2 0.2 (94.1) 
全世界 総額 54.0 40.7 61. 7 43.3 107.3 29.2 109.6 35.0 
企業内 (3B 6.1 (4172.3 5)6.9) (4B 1.1 6.6) (2450.3 9) (87 5.1 9.3) u 13.45.9) (808.7 9) 17.6 3)(50. 
ヨーロッバ 総額 16.6 15.2 16.2 18.6 29.6 7.7 28.0 9.3 
企業内 11. 7 2.3 24.2 1.7 
西ドイツ 総額 5.7 1.7 5.9 2.5 12.3 0.5 10.4 0.6 
企業内 5.3 0.6 11. 6 0.3 
イギリス 総額 3.7 1.2 3.6 0.8 4.7 0.7 5.0 1.6 
企業内 1.7 (D) 2.3 0.2 
日 本 総額 26.9 18.3 34.6 20.4 68.2 19.2 70.5 22.7 
企業内 (2791.23 ) 13.7 9) 53.3 10.3 6)(74. (78.2) (53. 
(注) 1) (D) は個別企業のデータの開示を避けるためデータが秘匿されていることを示す。*はその欄の内訳
に (D) があるため，合計しても意味がないことを示す。
2) ( )は企業内貿易比率である。





































表 ll-5 アメリカと，多国籍企業の産業(商品〉別，相手国別貿易(総括表〉 〈単位: 10億ド‘ル〉
1982 
輸入 輸出
アメリカ 多国籍企業 アメリカ 多国籍企業アメリカ アメリカ以外 アメリカ アメリカ以外
(全全 産商 業品) 降 世界 254.9 51. 4 84.3 212.3 56.7 60.2 (100) (20.2) (3. 1) (100) (26.7) (28.4) 
(製工業造製業品) |全 世界 145.2 31. 1 1(28 .4 14(1l .8 (3276.2 ) 1(29.9 1) (100) (21. 4) .5) OP) 
ヨーロッパ 38.4 3.2 7.7 36.8 9.7 7.1 
西ドイツ 11. 4 0.7 1.8 6.5 1.5 1.7 
イギリス 6.2 1.0 1.8 8.2 2.5 1.9 
日 本 38.9 3.3 1.0 9.0 1.2 1.0 
アジア途上国 27.5 (D) 27.4 3.0 一
約高研度究産集業 陸 世界 86.0 ) 25.7 9) 7.6 log-2 0) (2 8.9 (98.86 ) (10 (29. (8.8) (10 6.5) 
(技的術製集品約) ヨーロッパ 2. 7 2.3 * 27.6 5.5 5.4 西ドイツ 8.4 0.6 * 5.0 1.0 * イギリス 4.2 0.7 0.4 5.8 1.4 * 日 本 28.2 * * 6.8 0.9 * アジア途上国 9.5 * 21.9 * 一
1988 
輸入 輸出
アメリカ 多国籍企業 アメリカ 多国籍企業アメリカ アメリカ以外 アメリカ アメリカ以外
直喜志 全 世界 459.9 87.2 149.7 320.5 95.0 59.8 (100) (19.0) (32.6) (100) (29.6) (18.7) 
(製工業造製業品) 全 世界 351. 0 68.3 2(98 .3 221. 9 66.4 2{9 1.0 (100) (19.5) .3) (100) (29.9) 
ヨーロッ n 86.6 10.6 17.9 65.2 15.4 12.4 
(100) (12.2) (20.7) (100) (23.6) (19.0) 
西ドイツ 25.4 2.4 5.3 11.3 2.9 4.0 
(100) (9.4) (20.9) (100) (25.7) (35.4) 
イギリス 14.6 (D) 4.5 15.6 4.1 3.2 
(100) (30.8) (100) (26.3) (20.5) 
日 ヰ 91. 0 8.6 5.1 20.0 2.2 1.7 
(100) (9.5) (5.6) (100) (11.0) (8.5) 
アジア途上国 78.3 (D) 一 35.8 4.7 一
(100) (13. 1) 
君臨霊 世 世界 222.6 58.2 17.9 174.4 55.2 14.0 (100) (26.1) (8.0) (100) (31. 7) (8.0) 
(技I的製集品約) ヨーロッ J{; 54.7 8.4 * 50.5 10.1 8.7 (100) (15.4) (100) (20.0) (17.2) 
西ドイツ 20.0 * 4.0 8.7 * 3.4 (100) (20.0) (100) (39.1) 
イギリス 10.0 2.4 2.0 11. 9 2.4 1.6 
100) (24.0) (20.0) (100) (20.2) (13.4) 
日 本 74.9 * 3.9 14.5 1.8 0.8 (100) (5.2) (100) (12.4) (5.5) 
アジア途上国 33.8 * 一 29.5 4.4 一(100) (14~ 9) 
(注) 1) (D) は個別企業のデータの開示を避けるためデータが秘匿されていることを示す。叶まその欄の内訳に (D) が
あるため合計しても意味がないことを示す。
2) ( )はアメリカの貿易を100とする，それぞれの多国籍企業の貿易の比重である。







I?Made in AmericaJ]はアメリカ企業の欠陥として， I時代遅れの経営戦略，短期的視野，
開発と生産における技術的な弱さ，人的資源の軽視，協調体制の欠如，政府と産業界の足並の





















(13) Dertouzos, Michael L. et a1., Made in America, 1989 (依田直也訳 WMade in America~ 
草思社， 1990年， 81, 190ページ).
(14) Cohen, Stephen S. and Zysman, John, Manufacturing Matters, 1987 (大岡哲他訳『脱工業
化社会の幻想~. TBS プリタニカ， 1990年).この著書については山崎清氏が詳細にとりあげている。
山崎清『グローパル・ピジネスの戦略』講談社現代新書， 1988年。
(15) Morgan Guaranty Trust Company of New York, World Financial Markets, 1989 issue 2, 
June 29. 
































































(1991. 3. 10) 
(21) たとえば『地球白書』を公刊しているワールドウォッチ研究所や World Resources を公刊してい
るWRI などがある。
(22) World Commission on Environment and Development, Our Common Future , 1987 
(大来佐武郎監訳『地球の未来を守るために』福武書店， 1987年， 115ページ).
このレポートの内容とその意義については，さしあたり新保博彦「内発的発展論の新たな展開JW経
済評論~ 1990年 4 月号参照。
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